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ɍȾɄ
ɤɷɧɞɨɰɟɧɬȽɚɥɢɭɥɥɢɧɚȽɎ ɤɷɧɞɨɰɟɧɬɄɭɡɧɟɰɨɜɚɋȻ
ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɱɟɥɧɢɧɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵ
ɋɏɈȾɋɌȼȺɂɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɎɍɇɄɐɂɈɇɂɊɈȼȺɇɂəɌȿɊɊɂɌɈɊɂɃɋ
ɈɋɈȻɕɆɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɆɋɌȺɌɍɋɈɆ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ɋ  ɝɨɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɬɪɢ
ɬɢɩɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɫɨɫɨɛɵɦɪɟɠɢɦɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹɨɫɨɛɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ ɡɨɧɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɐɟɥɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɯɨɠɢ ɧɨ ɟɫɬɶ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɚɠɧɨ
ɩɨɧɢɦɚɬɶɱɬɨɛɵɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɬɪɚɬɟɝɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹɬɨɝɨɢɥɢɢɧɨɝɨɪɟɝɢɨɧɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɨɫɨɛɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɡɨɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
THE SIMILARITIES AND PECULIARITIES OF THE FUNCTIONING 
TERRITORIES WITH A SPECIAL ECONOMIC STATUS
Abstract. Since 2015 there are three types of territories with a special regime of 
management in Russian Federation: special economic zone, territorial development zone, the 
territory of advancing social and economic development. The objectives and the functioning 
conditions, state preferences of these territories are very similar, but the significant differences 
between them must be understood in order to build a strategy for a region development.
Keywords: free economic zone, special economic zone, territorial development zone, the 
area of advancing socio-economic development.
ɉɟɪɜɵɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɫɨɛɵɦɪɟɠɢɦɨɦɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɛɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵ
ɜɤɨɧɰɟɩɪɨɲɥɨɝɨɜɟɤɚɜɜɢɞɟɫɜɨɛɨɞɧɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɡɨɧɋɗɁ
ɐɟɥɶɸɩɪɢɞɚɧɢɹɨɫɨɛɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɨɬɞɟɥɶɧɵɦɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɫɬɪɚɧɵɢ
ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɟɪɟɞɨɜɨɣ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɋɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ -ɟ ɝɨɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɜɟɤɚ ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɡɨɧɵ
ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɨɜɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɜɟɫɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼ-ɝɨɞɚɯɛɵɥɨɫɨɡɞɚɧɨɋɗɁɋɨɡɞɚɧɢɟɩɢɥɨɬɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɫɨɫɨɛɵɦ
ɪɟɠɢɦɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɋɗɁ ɧɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɋɗɁ ©əɧɬɚɪɶª ɜ
ɄɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɋɗɁ©ɇɚɯɨɞɤɚªɜɉɪɢɦɨɪɫɤɨɦɤɪɚɟɢɞɪɭɝɢɟɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵ
ɤɝɨɞɭɜɫɬɪɚɧɟɛɵɥɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɋɗɁ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɋɗɁ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɞɜɚɠɞɵ
ɨɬɤɥɨɧɹɥɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɊɎ ɜ ɪɹɞɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɋɗɁɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɋɗɁ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɥɶɝɨɬɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟɜɩɨɥɧɨɣɦɟɪɟɧɟɡɚɪɚɛɨɬɚɥɦɟɯɚɧɢɡɦɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɥɶɝɨɬɝɚɪɚɧɬɢɣ
ɢ ɞɪɭɝɢɯɦɟɪɩɨɞɞɟɪɠɤɢɋɗɁ
ȼ  ɝɨɞɭ ɧɚɱɚɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫɩɪɢɧɹɬɢɟɦɎɁʋ ©Ɉɛɨɫɨɛɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɡɨɧɚɯɜ
ɊɎª ɗɬɨɬ ɡɚɤɨɧ ɭɩɪɚɡɞɧɢɥ ɜɫɟ ɪɚɧɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ ɋɗɁ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɢ Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɨɣ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɥ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɡɚɤɨɧ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɱɟɬɵɪɟ
ɬɢɩɚ ɈɗɁ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɜɧɟɞɪɟɧɱɟɫɤɢɟ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ-
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɪɬɨɜɵɟɨɫɨɛɵɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɡɨɧɵ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɡɚɤɨɧɨɦɨɬɝʋ-ɎɁ©Ɉɡɨɧɚɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢª ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ– ɡɨɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹɪɚɡɜɢɬɢɹɁɌɊɤɨɬɨɪɚɹɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɱɚɫɬɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɡɨɧɵ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹɦɟɪɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɐɟɥɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɁɌɊ – ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣɜɢɯɷɤɨɧɨɦɢɤɭɋɨɝɥɚɫɧɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎ
ɨɬɝʋɁɌɊɫɨɡɞɚɸɬɫɹɜɞɜɚɞɰɚɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɯɊɎ
ɋ  ɝɨɞɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɌɈɋɗɊ ɧɚ Ⱦɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɜ ɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɇɚ ɧɚɱɚɥɨ ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝɨɞɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɵ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɊɎɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɌɈɋɗɊɜȾɎɈɢɌɈɋɗɊɜɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚɯ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɡɚɹɜɨɤɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɈɗɁɁɊɌɢɌɈɊɫɯɨɠɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɥɶɝɨɬɧɨɟ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ
ɊɚɡɥɢɱɢɹɦɟɠɞɭɈɗɁɢɌɈɋɗɊɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
1) ɜ ɫɪɨɤɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɈɗɁ ɧɚ  ɥɟɬ
ɌɈɋɗɊɫɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸɩɪɨɞɥɟɧɢɹɫɪɨɤɚɜȾɎɈ– ɧɚɥɟɬɜɦɨɧɨɝɨɪɨɞɚɯ– ɧɚɥɟɬ
2) ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɈɗɁ ɞɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɌɈɋɗɊ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɡɟɦɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɜ ɌɈɋɗɊ
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜɩɪɹɦɵɟɜɥɢɜɚɧɢɹɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɧɟɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
3) ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɯ
ɌɈɋɗɊ ɈɗɁ ɜ ɌɈɋɗɊ ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɪɝɚɧɵ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
4) ɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɈɗɁ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɟɞɟɧɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨɞɚɤɰɢɡɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɥɟɝɤɨɜɵɯɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɢɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜɢɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ
ɫ ɰɟɥɶɸɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɦɨɧɨɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɌɈɋɗɊ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬ  ɜ ɌɈɋɗɊ
©ɇɚɞɜɨɢɰɵªɞɨɜɌɈɋɗɊ©Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɶɢɧɫɤª
5) ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɈɗɁ ɌɈɋɗɊ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɩɨ
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɎ
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ
ɦɨɧɨɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫ ɨɫɨɛɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɬɟɦ ɱɬɨ ɌɈɋɗɊ ɜ
ɦɨɧɨɝɨɪɨɞɟɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɫɨɡɞɚɧɚɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶɜɝɪɚɧɢɰɚɯɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɝɨɪɨɞɨɜɚ
ɧɟ ɜ ɱɢɫɬɨɦ ɩɨɥɟ ɤɚɤ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɈɗɁ ɢ ɞɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɌɈɋɗɊ ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟ ɜɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɫɧɢɠɟɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɥɶɝɨɬ ɩɨ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɦɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟɮɨɧɞɵ
ɌɈɋɗɊɜȾɎɈɩɨɭɫɥɨɜɢɹɦɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɜɨɦɧɨɝɨɦɫɯɨɠɢɫɈɗɁɢɯɦɨɠɧɨ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɤɚɤɧɟɤɢɣɞɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣɚɧɚɥɨɝɨɫɨɛɵɯɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɡɨɧ
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